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一身体障害者 に向き合 っ た り, 体 が変形 した ハ ン セ ン 病患者に さわ らな ければ ならな い とき , 疑
問が起 こる の で は｡
マ ザ ー ･ テ レ サ それ は恐怖で す｡ 疑問で はあり ません ｡
- そ れ は どうや っ て克服したらよ い の で すか?
マ ザ ー ･ テ レ サ まず祈る こと で す｡ もし, 心か らそ の人を愛して い た ら, 状況を受け入れ る こ
と で す｡ 愛と思い やり の心が大切で す｡
｢マ ザ ー ･ テ レ サ , 愛 の 軌跡｣ (1)より
心 の平安 は我々人間に と っ て永遠の 願い で あ る｡ 苦しまず悩まず生活して い けるな らば こ の 上
な い と考え るの が普通で ある｡ しか し人生はかくも思い通り にな らな い の もまた事実で あ る｡ 男
女 の愛や憎 しみ は多くの小説や演劇の テ ー マ で あり, 古くはギリ シ ア時代か ら の永遠の テ ー マ で
あ っ た｡ 疑 い や嫉妬は シ ュ ク ス ピ ア の ｢オ セ ロ｣ の テ ー マ で あ り(2), 分か り つ つ も嫉妬に 落ち て
いく人間の どう しようもな い性を シ エ ク ス ピ ア は見事な演劇に 表現し, 数百年に わた っ て 人を魅
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了して き て い る｡ 一 体, そ の本質 は何で あろうか ｡
理性, 感情, 欲望 の関係は有史以来の 人間とい う存在の 中心課題で あ っ た ｡ それ を解決するた
め に , 神が生まれ, 宗教が生まれ , さ ら に は哲学が人間存在に おける これ らの 関係に つ い て 解答
を得よう と い ろ い ろな概念を進歩させ て きた｡ 哲学 の歴史を眺めると , ギ リ シ ア時代に な っ て 始
め て 理性の重要性が議論の 中心 に な っ て き た. 愛, 自由, 平等, 自己, ヒ ュ - マ ニ ズ ム と い う考
え方は人類が数千年かけ て獲得 して きた智慧で ある｡ 我 々 が日 々使 っ て い る友情と い う言葉もま
た長い歴史の 中で つ ちか っ
-
て き たも の で ある｡ そ の意味で哲学は理性 ･ 知性を中心とした理想的
な人間像を求めて試行錯誤 して き たと い える｡
しか し感情や欲望の範囲まで 対象を広げようとすると人類の智慧はど こ ま で賢くな っ て き た の
だ ろうか ｡ ソ ク ラ テ ス は人間の 理性と感情を白と黒の属に たとえ , 二 頑の 馬を同時に操る難しさ
を既に指摘して い る｡ ギ リ シ ア時代に西洋に おける理性の 優位が確立して 以来, 哲学は欲望や感
情の関係を あまり議論 して こなか っ た よう に みえる｡ む しろ, 避 けて き て い るよう に さえ思える｡
感情や欲望の特性, ま た理性と の関係を知らなければ , 本当に 人間を知 っ た と い う こ と に ならな
い だろう｡ 現在, 神経科学は心の問題に つ い て真理 に迫ろうと して い る｡ 意識とは何か, 感情と
は何か, 欲望とは何か , 実体 に基 づ い て脳を研究する こと に よ っ て , 個 々 の メ カ ニ ズ ム と そ の相
互の関係が明らか に されよう とし て い る｡ 脳 の機能的画像を用い た研究は, 例えば楽しみが脳の
ど こ と関係し, 恐れが脳の ど こと対応して い る の か目で 見える形で明らか に し つ つ あ り, そ れ を
通し て心 の実体を明らか に した い と努力 して い る｡
我 々 は感情を御 しえな い 人を多く眺めて きて い る｡ 怒る人, 泣く人, 高慢 に なる人, 謙虚 に な
る人な ど周囲を眺めれ ば多種多様な人間 ド ラ マ を見る ことが 出来る ｡ こ れ を人は
" 人間ら し い "
と い っ て 寛容すると ころがある ｡ しか し, な ぜ人は感情とい うもの に取り つ か れ て理性を失う の
で あろうか ｡ 感情 に つ い て考察を進め て い く に あた っ て こ の 問題を避ける ことば で きな い ｡ こ の
論文で は感情を人間がど の よう に コ ン ト ロ ー ル し よ うとし て きた の か , ま た ど の よう に対処すれ
ば よ い の か人間の智慧の歴史を振り返ると同時に∴現代の心理療法を通して 感情の コ ン ト ロ ー ル
に つ い て 考察し て みた い ｡
(1) 理性 一 感情 一 欲望 の連関
理性 , 感情, 欲望 の関係を議論する前に , こ れ ら個 々 の特徴を知 っ て お く必要があ る｡ 最近,
福 田 は感情の種類に つ い て 進化論的感情階層仮説 (3)を提唱した｡ そ れ に よれば , 感情は進化に
従 っ て 同JL､円状 に 複雑多様に な っ て き た こ とが示さ れ て い る (図1)｡ 中心 に快, 不快を示す原
始情動, そ の 周囲を動物に も備わ っ て い る喜び , 恐れ , 嫌悪, 怒 りを示す基本情動 , そ して 一 番
外側を人間の 感情が取り巻い て い る｡ こ こ で は情動と感情を区別して使い分け, 情動を主と して
動物的で , 感情を人間を対象するもの とし て用 い て い る｡ 感情は自己意識の点か ら区別され て ,
基哀感情とそ の 派生感情か ら成り立 っ て い る｡ 基本感情 は動物的な基本情動と新たに愛情と悲 し
みが加わ っ た愛情, 喜び, 恐れ , ･ 怒 り, 嫌悪, 悲 しみか ら, 派生感情はそれ以外の 人間の 多種多
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様な感情で , 文化 の影響が強く , 愛 , 憎 しみ , 不安, 恥, 罪, 嫉妬, 軽蔑などから成り立 っ て い
る｡ 人間は こ の 三階層の情動 ･ 感情構造を持ち, 表面 に現れ て くる感情の種類は異なるが , こ れ
ら は深く相互作用をしながら人間の行動を コ ン ト ロ ー ル し て い る｡ 快 ･ 不快は全て の判断基準の
根底 に存在し, 快は喜びを, そ し て愛情, 愛を制御して い る｡ 不快 は恐れ , 嫌悪, 怒 り の 段階を
経て , 悲 しみ , 憎 しみ, 不安, 恥, 罪 , 嫉妬, 軽蔑など多種多様な負の 感情を制御して い る ｡ 進
化論的感情階層仮説の特徴 は感情の種類を脳の進化 (4)に あ わ せ て 論じ て い る点 に あり , そ れを
基本に し て 感情の進化をも提起して い ると こ ろ に ある (図1) ｡ 原始情動 は脳の進化で最も早 い
段階で 出来 た原始噸虫類脳 (視床下部を中心 に) に , 基本情動はそれを取り巻く旧晴乳類脳 (大
脳辺縁系) に , そ し て感情は新晴乳類脳 (大脳新皮質) に お い て主たる役割を演じて い る｡ 人間
に と っ て大脳皮質 ･ 前頭葉が も っ と も進化 して おり, こ こ に お い て感情は多彩な展開をし て い る｡
欲望は感情と密接に関係して い る｡ 欲望と い う言葉は心理学で は あまり使われず, 主と して 欲
求や動機 づ けと いう言葉が用い られ る｡ 欲求もまた進化論的階層構造と して 捕らえ る ことが で き
る (3)(図1)｡ 根底 に は本能と し て の原始欲求が , そ の 周りを集団欲求で あ る基本欲求が取り巻
い て い る｡ 生物 は基本的に エ ネ ル ギ ー を外界から の 物質に頼 っ て い るため食物や水を外界から取
り入れ なければ生き て は い けな い ｡ ま た種族を維持する ため の 性行動も不可欠なもの で ある｡ そ
れが あらゆる生物 に共通の 基本で あり原始欲求と名付けた理由で ある｡ 進化が進ん でくると動物
の 多くは集団で生き て いく ことが種属を維持するの に 有利で あ る ことが わか っ て _く る｡ そ れが基
本欲求で ある｡ 人間もそ の 限り で なく, 人間は 一 人 で 生きて い けな い動物で あり , 必ず相手を求
める欲求が ある. そ れ は家族かもしれ な い し友達で あるかもしれ な い o 一 番外側を高次欲求と呼
ばれ る欲求が取り巻 い て い る｡ 創造 に対する欲求, 人類愛な ど の愛 に対する欲求, 名誉や物に対
する欲求な どが含まれ , こ れも人間に なく て はならな い もの で ある｡ こ れ ら原始欲求, 基本欲求,
高次欲求は情動 ･ 感情と同様, 脳 の進化論的階層構造と対応して おり, 原始欲求は原始帽虫類脳,
基本欲求 は旧晴乳類脳に , そ し て高次欲求は新晴乳類脳と密接に関連 して い る (図1)｡ こ の よ
うな両者の進化論的階層構造は情動 ･ 感情 の コ ン ト ロ ー ル を考える場合の有効な指針に なると考
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図1 進化論的感情 ･ 欲望階層仮説
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え られ る｡
理性と い う言葉は哲学や精神疾患の 説明の 中で統合的な意味とし て用 い られ る こ とが多く, 分 ､
析的な神経科学の分野で用い られ る こ とば少な い ｡ こ れ は理性と い う言葉が判断基準を含ん で い
るため で あると考えられ, 判断基準 は文化, 民族, 歴史など.
に よ っ て異なり世界共通認識となり
え な い も の で ある｡ 理性の 定義は非禽に難しく , 広辞苑 (5)に よれ ば, 概念的思考の能 九 感性
的欲求に左右されず思慮的に行動する能力, 善悪 ･ 真偽を識別する能力等の意味が含まれ て い る｡
情動 ･ 感情を含まな い 人間の 高次判断能力の総称とし て使われる ことが多い ｡ 神経科学で は理性
よりむしろ, そ れを構成して い る判断, 推論, 意識, 論 理な どの プ ロ セ 不過程を示す言葉で議論
するこ とが多く, こ れ らの機能は大脳新皮質特有の働きで あると考え られ て い る｡ 臨床知見か ら,
理性 ･ 知性 は大脳新皮質の 中で も前頭前野が中心的な役割を演じて い る事が知られ て い る｡ 理性
に情動や欲求の ような進化論的階層性が あるか どうか は理性の 捉え方に依存するが, 大脳新皮質
が発達して い な い動物にお い て , あ る種 の行動は理性が進化する基礎に な っ た と考えられる｡ そ
れ は恐らく種の 保持と いう観点か ら同種同士の争い が死に 至るま で決し て起 こらな い と い う行動
規制で はなか ろうか ｡ 捕食行動や なわばり闘争に お い て 同士討ちは種の絶威に つ ながり, 進化 の
早 い段階で 確立したもの と考え られる｡ そ れが人間で言う理性の はしり に な っ て い ると考え られ
る｡ 今日理性と言われ るもの は人間が共に生きるため の 智慧であ ると考えるならば , 大脳辺縁系
あたり で そ の か けらが進化して きたと考え て も不思議で はな い ｡
欲望 一 感情 一 理性の 間の 関係を考える場合, 進化 に伴う階層に よ っ て , 各階層内で の 欲求と情
動 ･ 感情 の相互作用, さ ら に は異なる階層間で の 相互作用を考慮しな ければならな い ｡ 原始帽虫
類脳で は原始欲求と原始情動が , 旧晴乳類脳に は基本欲求と基本情動が存在し, そ し て新晴乳類
脳で ある大脳新皮質で は高次欲求と感情, そ れ に 理性 の部分が含まれ て い ると い う の が前述の結
論で あ っ た｡ 通常 , 欲求の あ ると こ ろ に は必ず情動 ･ 感情が伴う｡ そ の 逆は必ずしも真で はな い
が , 欲求 ･ 欲望と情動 ･ 感情 は表裏 一 体 の関係があると言える｡ そ の点が欲求と情動 ･ 感情 の区
別, 取り扱い を複雑に し て い る｡ た とえ ば憎しみと い う感情は相手と親 しくなり た い と の裏返し
で あ り, 嫉妬は名誉JL､と い う欲望が根底に ある. そ こ に感情だけを取り上 げて 議論する難しさが
あり , 時 とし て両者を混合 して考える場合も出てく る｡ つ まり, そ れ ほ ど感情と欲望が緊密に連
関して い る こ とを物語 っ て い る｡ ま た異 なる階層間で の区別, 現象も複雑で あり , 上部階層が下
部階層を伴 っ た り, 下部階層が上部階層を支配したりする こ とが ある｡ 例えば基本情動の 一 つ で
あ る恐れ は派生感情の 不安を誘発し, 派生感情の 憎しみ は基本情動の怒りを起 こすと い っ た ふう
で ある｡ さ ら に複雑に して い るの が大脳新皮質で の 理性が加わ っ た欲壁, 感情の 相互関係で ある｡
情動 ･ 感情系の 位置づ けを明らか にするため に は これ らの 因果関係を明らか に し, 整理する こと
が重要で ある｡
し か し最嵐 感情と大脳新皮質の 働きと の 関係を示唆する報告が 出され た (6)｡ 前頭前野 は人
間に と っ て最も人間的な機能で ある判断や推論 , 創造を司 っ て い る領野で ある｡ 感情もまた情動
と異な っ て前頭葉が主た る責任部位で あると考えられる｡ そ の ような領域同 一 性 か ら感情は判断,
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推論をするため の ア ク セ ラ レ ー タ で あ る役割 をし て い ると の仮説が提唱され た
(6)
｡ 感情が なけ
れ ば 二者択 一 の よ うな問題を解決す る の に無限の 時間がか かると い う意味で ある｡ 例え ばリ ン ゴ
を選 ぶか , バ ナ ナ を選ぶか しようとするとき, ロ ジ カ ル に選ぼうとすると, 栄養 はどう で あると
か , 甘さ はどう で あるとか い ろ い ろな要素に つ い て 判断決定して い く必要が ある｡ しか し我々 は
そん な選択をし て い な い ｡ リ ン ゴ が好きだか ら食 べ ると い う具合で あ る｡ これ は大脳新皮質に お
ける理性と感情の 関係を示唆する最初の報告で あり , 理性と感情の関係を考え る場合の 大きな取 っ
掛かり に なると思われる ｡
(2) 情動･ 感情 の コ ン ト ロ ー ル
感情 に は生活に潤い と励ま しを与え て くれ る正の感情と , 健全なる生活や精神に対 して 妨害的
に作用する負の感情がある｡ こ こ で 問題にする感情 は負の 感情で ある憎 しみ , 罪, 嫉妬な ど で あ
る｡ 人は これ の虜 に なると仕事も手に つ かず, 人間関係に も ヒ ビが入り, 極端の 場合に は人生を
棒に振る こと もある｡ 人は これ らの 感情を な ん とか コ ン ト ロ ー ル し て健全な精神生活を送り た い
と考え て い る. 多く の人は, こ れ らの 束縛か ら逃れる術を経験か ら学ん で きて い る｡ ･ し か し 一 部
に は人 の助 けを求め て おり, 人の 支援を得て しか抜 け出れ な い で い る人が い る｡ そ れ に はそれな
り の考え方や技術が あれば, そ の 克服を速める ことが で き る で あろう｡
我 々 の基本的考え方は脳の機能に 準拠して 情動 ･ 感情 の コ ン ト ロ - ル を議論 して い く こ と に あ
る｡ 脳 の構造は概念的に三層構造をと っ て い る (4)｡ 前節 で述 べ たよう に 理性, 感情, 欲望を こ
の 三層 モ デ ル と対応させ ると , 新晴乳類脳 (大脳新皮質) 一理性一感情一高次欲求 (欲望), 旧
噂乳類脳 - 基本情動一基本欲求, 原始帽虫類脳一原始情動一原始欲求の 三階層構造が導出され る
(図1, 2)｡ そ し て , こ の 仮説で 考え ると, 感情 の制御は大脳新皮質の 土俵で の 問題に集約され
る よう に見える｡ 欲望があるか ぎり感情の葛藤は起 こり, そ れを理性が コ ン ト ロ ー ル する と いう
単純な図式が描かれる｡ しか し脳はオ ー プ ン シ ス テ ム で大脳新皮質だ けで 制御され て い る訳 で は
な い ｡ 大脳新皮質はそ の 下部組織で ある旧晴乳類脳や原始噸虫類脳の 影響下に あり, 複雑な神経
繊維の相互接続を通して影響しあ っ て い る (7)｡ 情動 ･ 感情系に問題が あり, コ ン ト ロ ー ル さ れ
なければな らな いと したら, 進化論的感情階層仮説からそ の原因がど の よう で あるかを考え ると,
1) 各階層内で の 原始情動 , 基本情動, 感情自体が異常に働く場合 ｡ こ れ は脳基質自体の 異常
か ら来る ことが多く, 精神科や精神薬理学の領域の問題で あり, こ こ で は議論の対象か らはずす｡
2) 各階層内で の 欲求 (欲望)が情動 ･ 感情系を揺さ ぶ り, そ れが上部階層に影響する場合｡
例えば空腹に 伴う原始欲求が原始情動で ある不快を誘起し, そ れが基本情動の怒りを動か し, 感
情 で ある憎悪を強化して い る場合で ある｡ 社会生活に伴う基本欲求の 親和欲求が基本情動の恐れ
を動か し, 感情 で ある不安を揺さ ぶ る場合も同様 で ある ｡ 3) 高次欲求が負の感情を誘起し,
下部階層の 基本情動を揺さぶ る場合｡ 名誉欲が嫉妬とい う感情を起 こし, 基本情動 の怒り, 原始
情動の 不快を引き起 こす例が考え られる ｡ 4) 理性の 系が関係する場合で , 誤 っ た認識や理性
が感情に影響する場合｡ 両親とは自分を束縛するもの で あ る｡ だ か ら憎 しみが起こ り, 基本情動
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で あ る怒りが起 こると い っ た例 で ある｡ 細かく分ければ組み合わせ の 数だ け出てく るが物事の本
質を見失わせ るだ けで あ る｡
以上 の 因果関係か ら, 感情 の コ ン ト ロ ー ル を考えた場合, 二通り の考え方に大きく整理 で きる｡
一 つ は前 に も述 べ た大脳新皮質を中心と した理性に よる感情の コ ン ト ロ ー ル で あ り, もう 一 つ は
下部組織の制御を通して 感情を コ ン ト ロ ー ノレする方法で ある ( 図2)｡ 前者を ト ッ プ ダ ウ ン 的対
処法と名付け, 後者を ボ ト ム ア ッ プ的対処法と名付ける｡ ト ッ プ ダ ウ ン と は理性が中心となり大
脳新皮質を中心と して感情を制御すると いう考え方で ある｡ そ れ に は シ ナ リオや規範が既 に用意
され て お り, そ れ に従えば感情的な悩み は解消されると い う考え方で ある｡ た とえば何が善で あ
り , 何が悪 で あり, そ の よう な ことは人間に と っ て悪 い考え方で あ るとする方法で ある｡ こ れ に
は大脳新皮質に 限局され て い る言葉の 関与が本質的で あり, 言葉の 持 っ 強力な作用を利用する こ
と にな る｡ そ れ に対 して ボ ト ム ア ッ プ と は下部組織で ある旧哨乳類脳 (大脳辺縁系)や原始帽虫
類脳 (視床下部を中心と した系) 自身や それ を介した大脳新皮質に対する影響力を利用する方法
で あ る｡ こ の方法の特徴は言葉を介さな い こ と で , 身体 の 状態が ホ ル モ ン や自律神経系を通して
視床下部の 機能を調整し, 大脳新皮質に影響すること に よ っ て 感情を コ ン ト ロ ー ル と い う経路と,
感覚 ･ 情動系を介 して 直接, 大脳辺縁系や感情系に影響を及ぼす経路 (8) が ある ｡ 運動は前者の
例で あり, 音楽や ニ オ イ などは後者の 例で あり, こ れ ら に は物事の 是非, 善悪 は関係して お らず
言葉の介入も少ない ｡ ま た ボ ト ム ア ッ プ的対処法に は, 悩 み の 原因で ある欲求 (欲望)自体を無
くする こと に よ っ て解決で きる方法も含ん で い る｡ 例えば名誉欲や卑しい食欲, 物欲が無くなれ
ば悪しき感情も起 こ らな い で あろう｡
Top Do w n的対 処 (実線)
図 2 情動制御系
(3) 西洋思想に見る理性と感情, 欲望 - トッ プダウ ン的制御
理性が感情を支配すると い う考え方はギリ シ ア の プ ラ ト ン に そ の 起源を遡る ことが出来る ｡ プ
ラ ト ン の ｢国家論｣ で は , 感情は非理性的にして 怠惰な部分で あり, 低劣な部分で あると考えら
れ て おり , そ れを知性が押さ え, 平静な心を保 っ こ とが正 し い生活 で あると され て い る (9)｡ 悪
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しき欲望は知性と思惑を中心とする思惟の働き に よ っ て指導され教化され て適正な欲望に変換さ
れる｡ さ ら に ｢徳｣ と い う概念が欲望から解放され る方法とし て 提起され て い る｡ 知性を中心と
し, 知性が感情や欲望の上位に位置すると い う考え方は必然的に徳の 規範を設定する こと に なる｡
真 の勇気, 節制, 正義な どの 真 の徳か らなる規範か ら外れ る ことが悪で あり, そ の規範に従う こ
とが善で あるとみなされる ｡ 従 っ て 人は正し い指導を受け, そ の規範 に合わせ て い けば人間関係
の 摩擦を引き起 こさな い こ と に なる ｡
こ の 考え は中世の ス ト ア主義とな っ て イ ス ラ ム 文化に 引き継がれ て い く｡ ス コ ラ 哲学はプ ラ ト
ン , ア リ ス ト テ レ ス の思想を受 け継 ぎ, 感情を喜び, 恐 れ , 悲 しみ , 欲望 の 四基本感情と整理を
した｡ そ して 人間は無謬性, 首尾 一 貫性, 知的完全性, 行為 の 完全性を備えた徳に よ っ て悪 しき
感情 は根絶され ると考え るよう に な っ た (9)｡ つ い で , こ の 考え方はキリ ス ト教 の 中 に取 り入れ
られ て いく｡ 宗教は最初, 自然 の畏怖に 対する理 由付けから神を導入し, 人間 の不安をやわらげ
ると ころから出発したと考え られる｡ 旧約聖書を基本とする ユ ダヤ 教はさら に すすみ神と の契約
を通し て心の 救い を求 め て きた (10)｡ そ こ に は規範が あり , そ れ を守る こ と に よ っ て負 の 感情か
ら我々 を守る ことが可能で あ る と考えた｡ 例えば , あ なた は わた しの ほ か に , な に もの も神とし
て ならな い , あ な た の 父や母を敬え , あ なたは盗ん で ならな い などo)規範を定めた モ ー ゼ の 十戒
が ある (10)0
●
イ エ ス に よ っ て 始められたキリ ス ト教は地域の民族宗教か ら苦難の 四百年を経て , ロ ー マ 帝国
の 国教となる こ と に よ っ て世界宗教 へ と脱皮を果た した(ll)｡ そ の 過程で ｢ 愛｣ の概念を基準の
ト ッ プ に も っ て き た こ とが こ の 宗教の 特徴で ある｡ 日本語の愛と い う言葉はあま り に も広い 意味
を持ち誤解を招くこ と に なるが , 西洋 で の愛 に は3 つ に意味が あり , フ ィ ロ ス philosは知的な





" 人 を愛する " こ と を命令 した(12)｡ そ して , 神 の 導き, 神 の 愛を信 じる こ と に よ っ て , 欲望や悪
を寄せ付けな い強 い精神が作られ る｡ 即ち信念をも っ こ と に より, よ こ t ま なことを考えな い よ
う に なり, そ こ か ら論理的に " 神 を信 じるもの は救わ れる " と い う結果が生じる こと に なる ｡ 人
間 の 内面に お ける信仰だ け で人間は救われ , 修行は必要ない , 戒律 はな い ｡ 神 の命令一 人間の 心
の 持ち方, 考え方, 心構え , 良｣L､に 対する命令さえを守れ ば救済されると い う のが キリ ス ト教 の
真髄の 一 つ で あ る｡ 愛がなぜそ こま で強力に我々 の行動を支配で きる の か , 全くと い っ て い い ほ
ど科学的に不明で ある｡
キリ ス ト教 に洗礼と い う儀式が ある｡ 今ま で の欲望や憎悪に突き動かされ て い た罪深き こ とが
｢生まれ変わる｣ こ と に よ っ て救われ ると いう考え方であ る｡ そ こ に は神と いう 一 つ の 規範 に よ っ
て , あ る い は神と い う助け に よ っ て悪 い欲望や悪い 感情が正しい 欲望や正しい感情に変わ ると い
う展開が起 こると考え られ る｡ 人 に と っ て制御が難 し い情欲, 欲望や憎悪を断ち切ろうと したと
き, そ の罪を 一 身に イ エ ス が引き受け て償 っ て く れ て生まれ変われ るもの ならば心の苦 しみ もま
た救われる の で ある ｡
デ カ ル ト は ス コ ラ哲学, キ リ ス ト教を受 けて , ｢ 情念論｣` に お い て 情念の分類, 情念 の 存在等
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に つ い て 議論を展開した (13)｡ 情念 の種類に つ い て は6種類 (愛, 喜び, 恐 れ , 怒 り, 悲 しみ,
欲望) の情念が基本で あり他の情念 はそ こか ら派生したもの であ ると考えた｡ デ カ ル ト の感情の
制御に対する考え方 は, ｢徳の実行が情念に 対する最高の 救治法で あ る｣ とする理性の優位性杏
説くの で ある｡ ｢智慧の 主要な効用は, そ れがわれ われを し て自 ら情念を支配せ しめ, 情念をた
くみ に処理せ しめ て , も っ で 情念 の 起 こす悪を大い に耐えやすくし, さ ら に は, そ れ らす べ て の
悪から喜びをえる ことさ え で き るよう にすると い う こ とな の で ある｣｡ 欲望や感情から の解放に
はプ ラ ト ン や キリ ス ト教 の影響が強く , 徳 と い う規範を世襲する｡ 欲望や感情か らの 解放に 関す
る近代的理論 は情念論の なか で あまり展開され て い な い よう であ る｡ しか し愛と い う規範を強調
した ことは注目す べ き で ある｡
同様 に , カ ン ト は 理性は人間を人間たらしめ て い る もの と考え , 感情はそれをかき乱して し
まうもの と考えた (14)｡ そ こ か ら カ ン ト は理性の優位性を唱え , 自由意志 に より過度の感情 は制
御しうるもの と考え た｡ こ れ は明らか に プ ラ ト ン主義の 考えを引き継い だもの で あり , 感情 に対
し て理性の 優位を再度確認 した も の で ある｡
し か し実存主義の はしり で あ るキ ル ケ ゴ ー ル は 理性を越え , 理性 で は制御しえな い感情, つ ま
り不安が存在する こ とを指摘した (15)｡ もしそう で あ るならば , 感情 はそ の 性質に より, 理性 に
より制御出来る部分と出来な い部分に分けなければな らな い ｡ そ し て 制御で きな い部分をどう扱
う べ きかが問題となる｡ ニ ー チ ェ は既存の 道徳観や価値観とい う もの は ``奴隷の 道徳
"
で あ っ て ,
そ の よ うな規範に よ っ て人間が救われる の かと い う疑問を提出した (16)｡ 人間は奴隷の道徳に よ っ
て 束縛され て い る の で はな いか と考え , 有名な " 神 は死ん だ " と発した｡ そ し て , 神 や道徳が人
を救う の で はなく, 人間自身が自分に都合の よ い価値観を創 っ て自由に 生き自己実現を図ること
に よ っ て救われ ると主張した｡
以上, 西洋 に お ける理性と感情 , 欲望 の関係に つ い て概観 したが , 基本的に は, あ る規範が基
準に なり感情や欲望を支配しようとする考えが , ギ リ シ ア 時代か ら今日 に至るま で 延々 と続い て
き て い るよう に考え られ る (17)｡ そ の規範が徳で あ っ た り, 愛 で あ っ た り , 自己で あ っ た りする｡
規範 に従う こと に よ っ て , そ こ に善悪の 判断が起こ り, ど の感情や欲望が正しい の か, 悪 い の か
を判断し, 悪 い感情や欲望を抑えて い こ う とし て い るよう に みえる ｡ そ の意味で西洋思想は理性
の 思想で ある｡ こ れ ら西洋哲学の考え方を進化論的階層仮説で解釈 しようとす ると, 理性と感情
の 連関は全て脳の 一 番外側の 最も進化 した大脳新皮質の機能の 中だ けの 展開に な っ て い るよう に
思われ る｡ し たが っ て , 大脳新皮質の 中で 理性の 優位性をア プリオリ に認め, 従者 で ある感情や
欲望を従え る こ と に なる｡ そ れ らを抑制する こと に よ っ て , 更 なる下部構造に ある基本情動, 塞
本欲求をも制御で きる こと に な ると考え られる ｡ こ の よう な方法を こ こ で は ト ッ プ ダ ウ ン的手法
で あると定義づ けた｡ 果た して 理性と感情や欲望は上下関係で捕らえる ことが正し い の か , キ リ
ス ト教 の 愛をそ の よう に捉え る こ とが正し い の か , 無償の 愛, 無意識 に発露され る愛が単に大脳
新皮質だ け に限局される の か考え なければな らな い 大きな問題で ある0
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(4) 東洋思想 に見る理性 と感情, 欲望 - ボ トム ア ッ プ的制御
前節で は理性で も っ て感情 ･ 欲望を コ ン ト ロ ー ル す ると い う考え方を述 べ た｡ そ れ に対 し, 感
情の 根源で ある欲望を滅ずれば負の感情に 悩まされ る ことばな い と いう考え方が ある｡ 原始欲求
で ある本能や基本欲求で ある集団欲求の 一 部 は人間が生き て いくため に必要なもの で あり , そ れ
が無くなる こと は死を意味するため に 不可能に近い部分が ある｡ しか しそれ も最低限の も の だ け
で よ い ｡ 問題は高次欲求に 関連した感情の部分で あ る｡ 正 の感情に悩まされ る こ とはな い が , 負
の 感情はや っ か い で ある｡ 高次欲求は仏教で 言えば , 名誉欲, 物欲, 愛欲で 卒り , こ れ に悩まさ
れる人は非常に多い ｡ も し, こ れ らが無くなれば嫉妬や怒りから解放される はずで ある｡ こ の よ
うな考え方をする歴史的な例とし て 中国の荘子の 思想 (
18)や仏教(19) がある ｡
老荘思想
荘子は人間の立場を離れ て , 視点を変え て , あ り の まま に世界を眺める ｢ 無為自然｣の考え方
を主張した｡ 人間は い ろ い ろな こと に苦しむが, 人間を離れ て こ れら の こ とを考え てみ ると, こ
と の是非や善悪, 醜美は存在しな い ｡ つ ま り自然は自然で あり, 事 の是非善悪を自然が判断して
わける の で はなく , 人間が区別しようとすると ころ に 悩みが 出てくる の で あると考え る｡ 個人 に
たとえれ ば問題を絶対的な立場で考え たが るが, 物事 は相対的な事象で ある ことを主張するもの
で ある｡ 極端な例で いえば, 絶世の美女は人間にと っ て美女で あるかもしれな いカ亨, 他の魚 に と っ
て みれ ば美女がくると逃げて いく存在で ある｡
恵子が荘子に ｢ 人間に喜怒哀楽が なければどう して 人間と い う ことが で きるか｣ と問う場面が
ある (20)｡ 荘子が言う に は ｢情の意味が違う ｡ 情をもたな い と いう の は, そ の 人間の好悪の情に
よ っ て自分の 身を傷 っ ける こ となく自然の まま に 従う｣ こ と で ある｡ 好悪 の判断が問題で あると
い っ て い る の で あり, 喜怒哀楽自体に は問題があ るわけ で はな い ｡ ｢来るもの は拒まず, 去る者
は追わず｣ の JL､填 で あろう, そ し て ｢自然に生きる｣ とは, 生 き て い る結果を素直に受け入れ,
好悪 の判断を しなけれ ば苦しむ感情も起 こ らな い と考え る こと で ある｡ こ れ ら 一 種 の運命論的な
考えは道教と して 中国の国民性の 中に染み込ん で い っ た の は知られ て い る通り で ある｡
そ れ に対 して よく知られた儒教は仁を中心規範とし て い るが, 本質的に帝王学で あり個人救済
で なく集団救済で あるため に , 感情 の コ ン ト ロ ー ル と い う観点か らは理性中心の思想と考え られ
る｡
仏 教
仏教の 基本は人間の苦 しみを取り除く所に そ の本質があると いわれ て い る｡ つ ま り , 本質で あ
る苦痛の根源で ある欲望を制御する こと で ある｡ 欲望が無くなれば苦痛も無く なる｡ ｢四諦｣ は
そ の 真理 を表したもの で , 苦諦, 集諦, 滅諦, 道諦からなる ｡ 苦諦は苦しみとは何かを述 べ たも
の で , そ の苦しみ に は四苦八苦あ ると考え られ て い る｡ 生 , 老, 柄, 死, 愛別離苦 , 怨憎会苦,
求不得苦, 五藩盛苦で ある ｡ 集諦は苦悩の 原因に つ い て 真理を語 っ たもの で , 苦 しみ の 原因は欲
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望で あると説かれ て い る｡ 感覚的欲望で ある欲愛, 生存 へ の 欲望 で ある有愛, 生存 へ の断絶 へ の
欲望で ある無有愛がある (21)｡ 滅諦は苦悩の 超克の 方法に つ い て欲望を残りなく滅ぼ し, 断念 し,
放棄し, 解脱し, 執着 しな い こ と を説い たも の で ある｡ そ し て道諦で その 方法と しで八正道のや
り方を示したもの で ある｡ 正し い見解, 正し い決意, 正し い言葉 , 正し い行為, 正し い生活, 正
し い努力, 正し い思念, 正 しい 隈想で ある｡
煩悩とは心身を乱し悩ませる精神作用の こ と で基本煩悩と随伴煩悩に分かれ る｡ 基本煩悩と し
て 貴, 魅, 痴, 慢 き鼠 悪鬼の 6種類が ある (21)｡ 貴 は生存に対す るむさぼりを表 し, 執着, 餐 ,
書, 楽を意味し て い る｡ 塵 は怒りを現し, 怒, 悪, 哀 に相当し て い る ｡ 痴は真理 に対する無知を
意味し, 迷 い などを含む｡ 慢は己を たの み他人に対し て お ごり高 ぶる こと , 疑 は真理 に対して 疑
う こと, 意見は真理 に対して 誤 っ た見解を主張して執着することを現し て い る｡ こ の中で痴がも っ
とも根本的なもの で他は これか ら派生してくると考え る｡ すなわち痴は無明の こと で真理を自覚
しな いが ゆえ に貴と騰が生じ, こ れ ら合わせ て 三毒と い う｡ 随煩悩に は, 盆, い か り; 恨, う ら
み; 荏, ごまか し; 悩, な や み; 嫉 , ね たみ;慢, も の おしみ;言札 だます; 請, へ つ ら う; 害,
人を傷 っ ける; 惰, い ば る; 無漸, 内的無反省;無悦 , 対他的無反省;悼挙, の ぼ せる; 椙沈, し
ずみ こみ; 不信, ま ご こ ろ の なさ;僻怠, お こ たり; 放逸, い い かげん; 失念, もの わすれ;散乱,
気を散らす; 不正知, 正 しい こ とを知らな いが ある (19)0
善 とは信 , ま ご こ ろ; 漸 , 内的反省; 憶 , 対他的反省; 無宜, む さぼ らな い こ と; 無塵, い き
どらな い こ と; 無痴, お ろか で な い こ と; 精進, 努九 軽安, さ わやか; 不放逸, な ま けな い こ
と; 行捨,.平静さ; 不害 , 傷 つ けな い こ とを い う (19)0
仏教が説く基本的考え は煩悩を滅し ｢無｣ の 境地に入る こ と で ある｡ そ れ を実現するため の方
法とし て修行があり , 禅 は修行を通し で 悟る ことを求める ｡ 西洋思想の よう に そ こ に は善悪, ま
た規範を取り入れ感情 ･ 欲望を抑える ことばあまり求めな いが , そ の根源で ある欲望を断とうと
すると ころ に特徴がある｡ それ に は最初, 強い意志の 力に より , 煩悩を思念の中か ら除 こうと努
力するかも しれな い ｡ しか し修行とそれ に伴う禅匠の導き (22) を通し て原始欲求や基本欲求を コ
ン ト ロ ー ル し, 心 の奥底が コ ン ト ロ ー ル さ れ れば, 自ずと悩ま して い る大脳新皮質で の負の 感情
は無くな っ て いく で あろう｡ 死 に対する煩悩が最大の難題で あ っ た ｡ こ れ が こ こ で ボ ト ム ア ッ プ
的対処法と名付けた理 由で ある｡
しか し人間が生命体で ある以上, 生き るための ｢ 煩悩｣は必要と し, 煩悩を滅すると いう上記
の説は矛盾しが ちで あるよう に みえる｡ そ の よう に解釈するの で はなく, 多く の煩悩が充満 して
い る世の 中に あ っ て , 煩悩 に溺れ る ことなく, そ れら の 煩悩を客観視, 達観視出来るような状態
に持 っ て いく ことが煩悩を コ ン ト ロ ー ル すると い う真の意味で あろう0
(5) 心理療法
現在, 心 の病や心の 傷を治療する方法とし て , 種 々 の心理療法が病院や学校､ 職場で用い られ
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て い る (
23)
｡ 神経科学的背景の あるな し にか かわ らず効果の あ ると考え られ る方法が試され て お
り､ 症状 に あ っ た適切な方法が用い られ て い る｡ 心理療法は少なくと も医療の 現場で は有効な方
法で あり (24), 最近 で は ア メ リ カ で補完医療と して 末期ガ ン患者の心理面で の ケ ア に 貢献し て い
る｡ しか し, そ の 療法は経験が重要な要素を占め , 心理療法全体とし て の 系統的な考え方や分類
はあまり行われ て い な い よ う で ある. 図3 は現在応用され て い る心理療法を整理 し, 仮説 の ト ッ
プ ダ ウ ン的対処, ボ ト ム ア ッ プ的対処に従 っ て再配置した もの で ある｡ 分類 の境界はは っ き りし
たもの で なく , こ の仮説 に従 っ て 位置付けたため に無理があ る部分が あるかも しれ な い ｡
TopDo w n的対処 Botto mUp的対処
( より精神･ 認知) ( より行動)
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図 3 心 理療法 の分類
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アロマ テラピ ー
ト ッ プダウ ン的対処法
こ の分類の 基準は最終的な解決が理性に よる善悪の 判断を求めると こ ろ にあ る｡ つ ま り, 問題
の原因を解明し理解し, そ し て判断する こと に よ っ て 心が癒される方法をと る こ と で ある｡ こ う
考え て は い けな い , こ こが問題で あ っ た, 私 の 悪 い と こ ろは こ こ で あ っ た , こ こ を こ う しな けれ
ばならな い と考え る方法で ある｡ こ れ に は人 の 助けが必要で あり , 言葉の も つ 強力な介入が必要
で ある｡ こ の JL､理療法とし て認知療法, カ ウ ン セ リ ン グ, 精神分析 , 催眠療法, 理解療法, 論理
療法, 内観法な どが あげられる｡
精神分析 は, 過去 に起 こ っ た耐え難い体験を思考の 中から追い払おう とし て忘却の かなた に記
憶を追いや っ た結果, 感情と観念が分離 し意識の 世界で正常に 判断で きな い状態で あると考える｡
すなわち心的外傷は自己防衛とし て抑圧され , ま た意識化される こと に抵抗を示す こと に よる｡
フ ロ イ ド はそれが無意識の世界に存在 し, 精神分析は自由連想や夢の 分析に よ っ て分析者の 助け
を借り て意識の 中に戻す ことが治療に つ なが る こ とを発見した (25)｡
現代流に 解釈すれ ば記憶は脳の い ろ い ろな場所に分散して蓄え られ て い るが , 普通, 記憶の 各
断片は統合的に相関関係を保持しなが ら蓄積され て い る｡ 読み出しの 時 に統合的な相関関係が保
持されたまま戻され , 我 々 が思 い 出と して 筋の 通 っ た物語を展開で き る こ と に なる｡ しか し こ の
統合的な相関関係の保持が意識に よ っ て 分断され たとしたな ら, 記憶の プ ライ ミ ン グ に よ っ て シ
ス テ マ チ ッ ク な情報とし て読み出すことも出来なければ, 脳 はそ の 存在すら意識下に収め る こ と
が で きなくなる｡ 夢は意識か ら離れ た状態で あり , 情報の ラ ン ダ ム な取出しで あると も考え られ,
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もしラ ン ダ ム に結合した情報が外部に 取り出せ るならば, 一 度断線 した情報も見 つ ける こ とが で
きる の で はな い か, そ れ を意識上に 戻せ ば感情と観念の関係, イ ド, 自我 , 超自我の 関係は正常
に戻ると考える｡
精神分析の本質は抑圧された無意識の 世界の 出来事を意識の世界に 戻すことと考え られ るが ,
意識 の世界に過去の嫌な出来事を戻すことがどう して感情障害を解決できるの かを考えると , 戻 っ
た段階で世界の再解釈が行われ , 自我の 強化を行 っ て い るよう に思われる ｡ こ の 最後の段階に理
性の 判断が入 っ て来る の で はな い か , そ こ に こ の精神分析が ト ッ プ ダ ウ ン 的対処法の第 一 に あげ
た理 由で ある｡ そ の点 で プ ラ ト ン主義の 流れ を汲むもの で あると考え られ る｡ 最終段階で善悪の
判断を自我に求め て い るよう で あ る｡ し たが っ て極論を言えば, 精神分析は大脳新皮質の 中だ け
の出来事で解決で きるも の で はな いか と考えられる｡ もちろん, イ ドや エ ロ ス の影響や ユ ン グ の
集合的無意識の原型 (26)に つ い て は こ の ような極論が通用しな い こ とは当然で あ る｡
カ ウ ン セ リ ン グは患者の話を傾聴する こと に よ っ て患者自身が悩みの 原因を見 つ け解決する手
法で ある (27)｡ セ ラ ピ ス ト は指示し判断す る ことなく共感的理解が求め られ る｡ 患者は自ら語る
こ と に よ っ て
"
わ か っ て も らえ て い る " と い うJL､の状態か ら, 話 の筋道を セ ラ ピ ス ト か ら示唆さ
れ る こと に よ っ て 自ら解決を見いだすもの で ある｡
内観法は吉本伊信が浄土真宗の ｢身調 べ｣ に ヒ ン ト を得 て , 自分と自分を取り巻く世界に対し
て , 世話 に な っ た こ と , して 返した こと, 迷惑をか けた こと の 三点に つ い て , 日常的環境や人間
関係か ら隔離しそれ の み に専念させ る療法で あ る (28)｡ そ の 中で 自己の罪や他人の 愛に つ い て
" 気 づく
''
よ う に させる こと で あ る｡ これ も恐らく ト ッ プ ダ ウ ン 的対処の 一 つ と考えられる｡
ボ トム ア ッ プ的対処法
こ の対処法の特徴は物事の 是非善悪を考え な い , 理性を介 しな い 介入法で , 3種類の経路が考
え られ る｡ 第 一 は原因で ある欲望自体を なくす ことをめざす心理療法で あ る. 前 に も述 べ たよう
に , こ れ に はか なりの修行を必要と し, 宗教以外に 一 般 の人が簡単に 行え る心理療法は今の と こ
ろ無い よう で ある｡ 通常はあきらめや欲求水準を下げる こと で対応 して い るの が実状で あろう ｡
i第 二 の 考え方は心身相関で ある｡ 我 々 は経験上も科学的知見か らも身体が精神に影響すること
を知 っ て い る ｡ 身体 の調子が悪い とき に は気分も悪くなる関係で ある｡ 身体の 調整を通した自律
訓練法, ヨ ガ, 気功や , 身体 の動きを通 した運動療法, 森田療法などが こ の範噂に 含まれ , 心療
内科な ど で用 い られ て い る (24)｡ ま た , 条件付 け学習を用い た行動療法は身体的調整を用い るわ
け で はな い が , 物事の 善し悪しを問わな い行動変容で こ の 区分に入ると考えられる｡
自律訓練法は非常に 興味ある療法で ある (29). こ れ はイ メ ー ジ療法で あり, 例えば ｢手が熱く
なる｣ とイ メ ー ジま たは自己暗示する こと に よ っ て 手の温度が実際に少 しだけ上昇し, それ に よ っ
て リ ラ ク ゼ ー シ ョ ン が生 じる. リ ラ ッ ク ス する こと に よ っ て 負の 感情が弱まる ことを利用して い
る｡ こ こ に は理性は作用せず事の 善悪も関係がな い ｡ イ メ ー ジする こ と に よ っ て , 恐 らく視床下
部の 自律神経系に作用し体温の 上昇を引き起 こし て い ると考え られ る｡ そ れが強い て は大脳新皮
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質に フ ィ ー ド バ ッ ク さ れ て い くと考えられる｡ 身体 の 調節を整える ことが心の平安に 結び つ く こ
とば仏教に おける禅と も っ ながり興味深い事実で あるが , そ の生理学的な実体に つ い て は不明な
点が多い ｡
森田療法は無意識を分析せず, 過去を問題に せず, 症状の 内容も解釈せず, 作業を重視した療
法で ある (30)｡ 森 田正馬が開発した方法で , 集中する こと に よ っ て 雑念が意識か ら去り , 新 た な
境地を悟るこ と に よるもの で , こ れもま た理性に問う て い るわ け で はな い ｡
運動療法は身体の運動が自律神経系や内分泌系を介して 脳に フ ィ ー ド バ ッ ク し てくる作用を利
用したもの と考え られ る｡ 運動した後 , 気分が爽快に なると い う の が そ の例 で あ る｡ 極端な例は
ラ ン ナ ー ズ ･ - イ で , マ ラ ソ ン を し て い る中 で気持ち良く感 じられ る こと で , 身体の 運動や動作
が精神に作用し, 強 い て は感情の コ ン ト ロ ー ル に 作用する こと で あ る｡
行動療法は学習理論の 一 つ である条件付 けの 原理 を応用す ると こ ろ に ある (31)｡ そ れ に は嫌悪
療法やオ ペ ラ ン ト療法, 脱感作, バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク な ど の技法があ り, 意識 に上 らな い過程
で の行動変容で ある ｡ こ の 方法の特徴は患者が自分の 考え の善悪を考えず, 行動 の過程の 中で 自
然と解決されると こ ろ に ある｡ 犬が きら い な子供に対し て ぬ い ぐるみ の 子犬に ならし て , さ ら に
は小さ な子犬に順次な らして いく方法で犬嫌い を直し て いく方法で ある ｡
第三が直接, 感情 ･ 情動系に影響する方法で音楽療法, ア ロ マ テ ラ ピ ー な どが相当する｡ こ れ
は感覚刺激が理性, 言語系を介さ な い で直接, 感情ま たは情動系に影響するこ とを利用した もの
と考え られ る｡ 解剖学的に 感覚情報は認知系を介さな い で大脳辺縁系に直接情報を送 っ て い る こ
とが知られ て い る (8)｡ シ ョ パ ン や モ ー ツ ア ル ト の音楽はゆ っ たり した気分に させ て くれ る し,
バ ラ の香りは豊かな気分を引き起こす｡ そ こ に は理屈はなく, 感じたま ま の自己が存在するだ け
で ある｡ そ の こ とが結果的に負の感情を癒して くれ る｡ 最近 の 脳機能画像解析に よれば心地よい
音楽は脳の 報酬系や情動系を刺激 して い る ことが示され て お り (32), 我 々 の実感を証明したも の
で ある｡ 感覚を直接刺激するもの とし て味覚や体性感覚もあり, う ま い食事 (楽食療法)や温泉
(温泉浴) な ども同様の効果が あると考え られる｡ 森林浴 は全て の感覚系を刺激して快 い感情を
醸し出して い る の かもしれ な い ｡
こ こ で誤解を取り除く ため に述 べ なければな らな い こ とは, こ れ ら三 つ の ボ ト ム ア ッ プ対処法
の全て は最終的に 大脳新皮質の神経回路を書きか なければな らな い こ と で ある｡ つ ま り あらゆる
自己を取り巻く環境の ス ト レ ス に対する解釈を変え る ことが求め られ る｡ そ れも自分で書き換え
なければ真の 感情 コ ン ト ロ ー ル に は な らな い こ と で ある｡ こ れ を ｢気付く｣ とい う｡ 他人が こう
しろああ しろと い っ て変えれたと して も真の 救い に はなれな い ｡ ただ下部構造か ら起こ る快い感
情がそれを手助けするだけ で ある｡
(6) ま とめ
消費社会にあ っ て , 人 の欲望は限りなく, 欲望を断ち切る こ とば社会か らの 脱落を意味 して い
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る｡ 次から次 へ と物か ら サ ー ビ ス ま で限りなく商品が送り出さ れ て き て人間の 欲望をか りた て て
い る｡ ま る で 呪 い に駆り立て られ て 買 い あさ っ て い るよう で ある｡ 富が成功の 証で あり, 出世が
こ の世 の全 て で あ ると, 社会はあお っ て い る｡ 欲望 は つ きる こ と の な い無限連鎖に陥 っ て お り ,
満足し て止ま る こと は悪で ある よ う で ある｡
こ の ような社会で あれ ば自ずと ス ト レ ス に曝され精神が蝕ま れ て行くこと は自明で あるよう に
思える｡ 終身雇用, 年功序列と い っ た戦後日本の繁栄を支え て きた支柱が21世紀に な っ て 崩れ去
ろうとし て おり , こ の よ うな状況の 中で , い か に心 の安寧を保ちうるかが こ の 論文の主題で あ っ
た｡
感情 の コ ン ト ロ ー ル を考え て いくと人間の生き方 に通じると ころがあり , 宗教と い う点を避け
る ことは で きなか っ た｡ 宗教と いう と現代人は胡散臭い , 無関係だと言 っ て 無思考に走 っ て しま
う傾向があ るが , 三千年の年月を隔て続い て きて い る宗教の 中に三千年の問の 人々 の智慧が詰ま っ
て い るよう に思え る｡ 人 の'L､を救う も の は過去三千年の間, 宗教だ けで は無か っ たか , そ こ に智
慧とし て の 宗教を見直す必要を感じる｡ こ こ で はそ の 表面だけを眺めただ け で , 哲学や宗教に は
これ以上に 深い意味が隠され て い るが, 本論の 範囲を超え て い ると こ ろが ある｡
ま た感情の コ ン ト ロ ー ル を簡単に ト ッ プ ダ ウ ン的対処とボ ト ム ア ッ プ的対処か ら指摘したが ,
現実 に は蔦が絡ま るよう に 複雑に錯綜し, 時間軸 (経晩 歴史) と座標軸 (場所, 地理), さ ら
に は遺伝子の 軸ま で を含ん だ多次元の感情の マ ッ プか ら構成され て い る｡ これ を 一 つ 一 つ 解 き は
ぐし て い く こ とが も っ れ た感情を癒し て い く ことも知 っ て お く必要で あ る｡
ト ッ プ ダ ウ ン的対処とボ ト ム ア ッ プ的対処の どちらが正し い とか間違 っ て い るとか い う ことは
で きな い ｡ 時と場所と人をみ て , そ の人 に ふ さわ し い方法を選 べ ばよ い ｡ そ れぞれ に得意不得意
が あるよう に 症状に よ っ て選 べ ば よ い で あろう｡ 例えば , 自分を見失わな い人は ト ッ プ ダ ウ ン的
な対処法を, 考え る こ とが つ ら い人は ボ ト ム ア ッ プ的な対処が有効で あ ろう し, 多く の ス ト レ ス
対処法は こ の方法が有効で ある こと を証明して い る｡
ま た, 感情や欲望の 二者択 一 な選択を求め て い るわ けで はな い ｡ 我 々 は感情の な い人間に は魅
力を感じな い し, 欲望の な い人間に も魅力を感じな い ｡ 感情や欲望が あ っ た始め て 人間と い える｡
芸術はまさしく感情の 発露で あり , 喜 び, 醜 さ, 憎 しみを欠い た表現は見る人, 聞く人の感動を
呼び起こす ことは で きな い ｡ 小説や演劇は愛が主要なテ ー マ で あ り , 理性だけ で は表現で きな い
人間の 奥底か ら出てくる ほ とばしりが人を感動させ る の で ある. 一 方, 逆説的で はあるが, 無 の







情感を極度に押さえた姿を美とし, 芸 と は欲を止揚した表現の 中に感動させ るもの がある｡ こ れ
らどち らの 方法も真実で あ る｡ 我 々 はそ の ような感性と言われるも の は伸ばした い と思うが, そ
れ に対する安易な方法はなく, 努力と精進とが唯 一 の 方法 で あろうか ｡
感情 の制御に つ い て の考察を通 して 問題点も明らか に な っ て き た｡ 最大 の 問題は感情に つ い て ,
そ の神経機構が は とん どわか っ て い な い こ と に よ る｡ 感情と意識や意志の 関係, 感情と末梢系の
身体との 相互作用などは推定の 域を出て い な い の が現状で ある｡ 個 々 の 感情が脳の ど こ で行われ
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て い る の かが目で 見え るような fM RI やP E Tの技術を用い て個々 の 感情の相互作用が実体と し
て 理解され るならば, こ こ で 取り上げた理性- 感情 - 欲望 の 連関も見えてくるよう に なる㌧で あ ろ
う し, 我 々 の生き方も変わ っ て くる で あ ろう｡ しか し現在の 遺伝子工学の 進歩に よ っ て人 の生命
が人間の 手で自由に操られる よう にな っ て き たよう に , 心もま た人間の手で 自由に操られ る こ と
になるか もしれ な い ｡ そ れが理想的社会と いえ るか ば, 感情 の 研究が そ こま で も含ん だ分野で あ
る ことを肝 に命じ て おかねばならな い ｡ そ の こ とを含ん だ上で脳の 詳細な制御機序を も っ と発展
させ て い く必要が ある｡ こ の論文がそ の 一 助と なれば幸い で ある｡
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